





uzRocl oTPADANJA (PONAVLJANJA) UCENIKA U OSNOVNOJ SKOLI S
ASPEKTA DJETETA, OBITELJI I PEDAGOSKOG KADRA
Iz Centra za sociialni rad, Celje
o otpadanju (ponavlja,nju) udenika u osnovnoj Skoli u posljednje vri-
jeme m,nogo piSemo i govorimo, $to nije dudno ako urrmemo u orbzir svu kom-
ptetcsnost I sie dimenzije problema koje taj obuhvata.odnosno sadrZi' Unatod
iome jos uvijols narn jl nedovoljno jasan sam termin >otp'adanje< (na slo-
venskom 
'osip<), posto ga nejednako upotrebljavamo i tumadimo. Na otpa-
clanje udenikJu psnovnof S,t<oti gleda se s r'azliditih as,pekata pa tako gworimo
o generacijskom, fi,nalnom i latentnorm otpadanju. Kada govorimo o otpa'da-
nju udenilia u osnovnoj Skoli, najde$ie rni;slimo na generacijsko otpa.danje(urenrlt za,ostaje za svojom generacijom za jednu ili vise godina 
- 
otpada
od svoje generac{je). U naiem istraZivanju bavili smo se s ovim otpada'njern.
Sam tenmin ,'otipadanje( (na,sl,ovenadkom ,osipu) je adm'inislrativan i
nastao je u praks,i z-bog druStvenih potreba po selekciji i brzo se ud,omaiio.
Buduii-da u-potpunosti obuhvata svu ollu djecu, koja u osam godina ne za'
v,rr5e obavezno osmogodiSnje $kolovanje i po5to joS najbolje odgcrvara prak-
tidnirn aspekt'irna desknipcije fenomena te zbog toga, Sto nema boljeg ter:
rnina (na-slov,enskom jezi,ku), mo7-emo smatrati taj termi,n kao adekvatan i
koristarn. U velikoj mjeri prekriva se s terminom >ponavljanje razredau. oOt-
padanje< obuhvata sve po,navljade ali svi >otpadnicin nisu ponavljadi. U grupi
ponavlja6a nisu zahva6eni udenici koji samovoljno napuste $kolu, koji se
s:kidu,:koji ne dolaze na nastavu unatod zakonu, i,isto tako oni udenici koji se
teie povrede ili umru.
Da bi dovoljno definirali rs'am termin >otpadanje< (,osip") udenika u os-
novnoj 5koli, mor,arno reii da ne znadi isto kao Skotrski neuspjeh odnosno {-a
mu Sliolska uspj,eSnost nije suprotna rpo zna6enju. 
- 
Nije onrZn,o da je udenik
iz gnrrpe ponavljada Skolsko manje >uspje5an< od svoga vr5njaka koji je pro-
lao razred 
- 
gledajudi s aspekta prosjedne ocjene uspjeha. u|enik s nizom
pnosjednom ocjenorn iz ,svih predmeta prelazi u vi5i razrod (npr. jedva dovo-
ijan uspjeh) dok udenik s vi$om prosjed,no,m ocjenom zaostaje u niZem razre-
.du (pa makar mu je prosjed.na ocjena dobra ili dak bolja)'
PoSto zauzimaju ponavljadi arpsohrtnu vecinu u gnr,pi )otpadnika( u os-
novrnoj Skoli, zahv-atili 5mo pro'blem "otpadanja< (ponavljanja) preko njih.
Zbf}g ioga t zbog oOie poznatog termina 
'osirp. opredijelili sm,o se za upotr'ebu
tog iermina 
-'i to u smi'slu generacij'skog >osipa( - >otpadanja<'
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Po izvjeStajv Z,avoda za prosvetno pedago5ku sluZbu u Celju za godinu
1968/69. uspjeSno zavriava osmogodi5nje Skolovanje 60,3o/q udenika 
- 
dakle
J9,7olo udenika su ponavljaii (u uosipun). Taj postotak je i,spod s,lovenskog
prosjeka ali visoko riznad meclunarodne nol.rne (25o!e).
U sedam os'novurih Skola koje su bile zahvaiene u naSem istaiivanju, bilo
ie 248 udenika 
- 
ponavljaia (36,701o) od ispitivane generacije. Tako velik brroj
ponavljai.a znadi ogroman gubitak ljudskog potencijala. Ne smijemo zabara-
viti da je za veiinm zvanja potrebna zavr5ena osnovna Sko,la i da se sva ta
armada koja nije zavrSila osnovnu Skolu, ne moie i,zuditi adekvatno ntanje
I da c* (kasnije) sastavljati velik postotak nezaposlenih.
Ponavlja,nje (>otpadanje") u osnovnoj Skoli ujodno je posljedica i uzrok
odreclenim pojavama. Njegove ,posljedice su brojne:
a) psiholo5ke 
- 
naruSen odnos prema sebi i drugima, poremeienost li6-
nosti, loSa pnilagotlenost ,sebi i dru5tvu
b) pedago$ke 
-,dijete nije dovoljno odgajano i obrazovaaro, potrebni sumu specijalni odgoj i obrazov.anje
c) ekonornske 
- 
manjak kvalificiranih odnos,no strudnih kadrova; cijene
speoijalnog tretmana teze poremeienih uienika (lose prilagoetenih) mnogoje vi$a od cijene Sk,olovan'ja u ncrrmal,noj Skoli; djeca koja zavr3e osnovnu
Skolu tek u 9 ili 10 godina, potrose ra I do 2 god,ine vi5e s,redstava, te se I do
2 godine kasnije ukljuduju u produkciju
'd) politidke 
- 
velik broj nezaposlenih i s time.povezano lose naspoloze-
nje prema ,politidkom ,si,stemu.
U fenomenu >otpadanja< udenika u osnovnoj Skoli pokazuje se vrijed-
nost odukacijskih (odgojn+obrazovnih) koncepcija, edukacijskog sistema,
od,n'o,s dnu5tva do Stkole odnosno do edukacijc, kulturni nivo 
'dru5tva, Zivotna
orijentacija drustva i dmgo. oni kojri govore o 
"Skartu" u osnorrnoj skoli, ni-su svijesni toga da irna taj >5kart< oznake ditave strukture iz koje proizlazi,i da jo5 izdaleka nije proizvod same Skole kao takve.
Problem >otpadanja< (,ponavlja,nj,a) u osnovnoj Skoli lzvire iz u6enika
s:unog, iz njegove obitelji, ia Skole i iz d,ruStva u cjelini. Uzroci tog >otpada-
nja< su broj,ni, kompleksni i vrlo razliditi. Brojni faktori rotpadanja< mettu-
sobno se preplidu te su u dinamidkoj interakciji. s promjenom jednog od fak-
bora etioloske st'rukture rnijenja se konacni rezultat interakcije. Ne poznamojos sve eti,oloske faktore tog fenomena i jos ma,nje njihov rneausouni odnos
djelovanja. obuhvatiti 5ve znadilo bi obuhvatiti i.ivort, sto je nemogu6e. svaka
str.rdija 
-_ 
bio to makro projekt i.li mi,krqprojekt 
- 
obutrvaia samo jodan dio
hipotetidkih faiktora i poku5ava prikazati njihov odnos djelwanja u odrede-
nom prostoru- i vremenu.
_ 
- 
Ekspert organizacije uNESco w. D. walts u vezi s edukacijorn kaze:
'Llnogi- stru.fujaci koji se bave edulcacijom, ,sloZit ce ,se s time da u edukaciji
vri5e ovisi od d,uha i atmosfene, od lidnog odnosa izmedu uditelja i udeni,ka -u
Skoli ,nego od koje god deklarira,ne filozofije pistema ili uvjerenja.< Staiemo
se s-tim gledanjem na edukaciju, te smo se zato opredijelili za- istraziva,nje
uTol.-a >otpadanja<< udenika u osnormoj Skoli u onim stnrkturacna koje nago"ri!+ najdiroktnije djeluju i formiraju njegove stavove prerna svijeiu, tojest obitelji, pedagoskom kadru i udeniku samom. Istraiivali smo onetaktorekoji uzro,kuju >otpad,anje< (pouravljanje) udenika unatod adekvatni,m intelek-tualnim sposobnostima udenika.
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Dijete formira svoje odnose u Skoli na osn'ovtl svog iskustva i odnosa u
obiteljri. Svoja iskustva prenosi u novu okolin'u te se na osnovu njih sa gFoli-
nom Jr.r,kobli-ava, harmonizira ili od nje bjeZi. Na osnovu odnosa u Skoli dijete
svoja dobra i lo5a iskustva jo5 utvrduje ili naru5ava, $to ovisi od ljr.rdi, uiite-
lja, winjaka i od djetetovog iskustva opienito koje posjeduje. Mogli bismo
reci da je vladanje djeteta funkcija njegovog i,sku:stva. Dijete djeluje u skladu
s tirrne kako doZivljava svijet oko sebe. Ako su njegova isktlstva loia, njegovo
ie vlad,anje biti destnrktivno. Kad su njegova iskustva vrlo lo5a, dijete gubi
vlastiti ja. Takva d.jeca su onrda,mentalno bolesna. MoZe se des'iti da ima d,ij+
te dobra iskustva od kuie, a 
'da Skola ne postupa'u skladu s njegovim,potre-barna. Strukture atmosfere u obitelji i u Skoli reflektiraju ,se ;dakl€, u dita-










pedago5ki kadar. Zbog brojnosti i kompleksnosti uzroka
proudavanog otpadanja udenika u,nutar svake stmkturre te triade i zbog dina-
midkih irnterakcijskih efekata na5e je i'straZivanje etiologije, kao i svako drugo
takvo istraZiva,nje, parcijalno i ima prelim.inarrno znadenje. To nije pedago5ko
istraAvanje po5to ne proudavamo nastavn€ progra'me i nacrte (planove), o'r-
ganizaoiju Skole, nastave i sli6no, vei je u wojoj s,u5tini klinidko. Izvor na5oj
str:diji su dru5tvene potrebe celjskog ,podr.u5it :te je u prvom redu napravlje-
na za celj,ske ,pedagoike radnike i ,strudne sluZbe, a u 3,irem smislu Z3 sV€ orlg





telji, z.a fenomen otpadanja udenirka u osnorrnoj Skoli vi5e odludujuia nego
nastawri program,i (kad govorimo,kod oras o njihovom znadenju 6esto pretje-
rujemo).
U na5oj trijadi'ide se za odnosima metlu ljudima 
- 
za irntimn'im odnosi-
ma ,rnectu onirna koji davaju, i onima koji prihvataju.
Polazeti od defini'ranog problerna istraZivanja postavili smo tri fundamea-
tal,ne hipoteze koje smo em,piridki provjerili:
I UspjeSnost udenika u osrovnoj Skoli zavisi od stnrkture odnosa u obi-
telji.
II >Otpadanje< udenika tr osnorr.noj Skoli povezano je s negativnim sta-
vsvd'ma uditelja (,pedagoikog kad'ra).
III uOtpadanje< ui'enika u osnovnoj Skoli u tijesnoj je vezi s lo$om pri-
lagotleno5iu uienika.
Metodologlja lstraZlvanja
NaSe je istraZivanje analitidkodeskriptivna, kar.rzalno-ko,rnparati,vna i eks-
perimentalna str.adija. Posluiujemo se metodama kontrolne ,i eksperimentalne
gruPe.
Uzonak udenika statistidki je reprezentativan. U uzorku ie 128 udenika(djedaka) 
'iz 7 osnovnih Skola u Celju. Za vrijeme istraZivanja svi su pohattali
osnovnu Skolu osmu godinu. Uzorak je sastavljen iz eksperimentalne i kon
trolrne grupe. U prvoj grupi su uienici iz 5.,6. iT.razroda osnovne Skole, a u
drugoj su uderrici iz 8. razreda (r3kolsko uspe5niu). Gr'u,pe 'su ekvivalentne
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(izjednadene) po polu, starosti, inteligonciji (g 
- 
faktor, prosjednoj inteligen-
ciji), tipu Skole, regionaltrom podr'udju i po godinama Skolovanja. Uzrok udi-
telja izabran je izmeelu 70 uditelj,a (udirtelji os,novne 5kole, nastavn'ici i pro,fe-
sori) koji ude udenike zahvzlene u uzorku istraZivanja.
Za skupljanje po'dataka upotrijebrili smo p,sih,olo5ke testove (test iinteli-
gencije i projektivni test), mjerne skale (skale ocjenjivanja), upitnike, Skol-
,ske svjedodZbe i dijagnoau lijednitka. Sarni smo konstruirali velik dio upotre-
blje.rrog instrumentarija (upitnik za majku, upitnik za oca,3 mjerne skale za
udenike, koje su i,spunili uditelji, roditelji i udenici sami) dok smo drugi dio
adaptirali. 
- 
Prije s,kuplja,nja podataka jzveli smo prelirni,nairnu probu i dva
sernrnara za skurpljade p,odataka (prvr za l0 socijalnih radnika i dnulgi za 70
uditelja). Skuplja,nje ,podataka izveli smo rpomoiu testiranja, ocjenjivanja,
intervjua i lijecnidkog pregleda. Ve6ina sakupljenih podataka bila je elektron-
ski obraClena (Zavod,za napredak gospodalstva, Celje). Stati'stidka analiza pv
dataka obuhvatila je izradunavanje statistidkih mjera (M, SD, r, rpbis i sl.)
i pr,ovjeravanje razlika u njirna medu u,p,oretlenirn gnrpanur udenika (chi'-
test,t-testiF-test).
Podaci i rezultati koje,srno dobili potvrtluju sve tri nafu polazne hipoteze,
odnosno ve6i dio radni,h hipoteza i stlbhipoteza. Evo nekih od naSih rezultata
i nal.azaka.
Struktura odnosa u obtte{l I Skolski uspJeh
NaSi rezultati dokazuju da je struktu,ra odnosa u obitelji qraiam specijalni
eti,oloSkri mehanizam otpadanja udeni'ka u'osnovnoj Skoli, jer smo.kod kompa-
riranih grupa ude,nika na5li znadajno razliditu .strtrkturu tih odnosa, i to na
Stettr uSkolsko neuspjeSnih< udenika.
Za Skolsko neuspjeSnu grupu ustanovili smo u komparaciji sa Skolsko
uspjeSno,m grupom da irna prva gmpa lo5ij,e ekonornske prilike: niZe mate-
rijalne ,prihode roditelja, lo5ije sta,nove, niZi Zivotni standard (uzirnajuii u
obzir 
'imovinske indikatore) i sli6no. Ujednosmo ustanovili znadajno niZi pro-fesionalni 
- 
obrazovni nivo ro'ditelja (socijalnoekonomski status) 
- 
rodi-
telji udenika ponavljada nemaju desto zaqrr5ene dak nri osnorme Skole i i,rnaju
dru5tveno manje priznata i materijalno manje plaiena zvanja, pokazuju ma-
nje irnteresa za S,kolske uspjehe ,djeteta, manje se angaiiraju kod njegovog
Skolskog rada i veiinom Lele 'da bi njihovo dijete Sto prije napustilo Skolu i
zauzelo mjesto u nekom praktidnom zvanju. Potro5nja kulturni'tt dobara 'ta-
kotle jg manja, uZa i manje kvalitetna. Neadekvatne socijatno.ekonom,ske i
kulttr,rne prilike u obitelji su u znadajnoj povezanosti s ponavljanjem razre:
d,a (socijalna i kulturna deprivacija djeteta), ali na osnovu na5ih rezultata
vidi se da poremeieni odnosi u obitelji jol patogenije djeluju. Smatramo po-
trebnirrn podvuii da'socijalnoekonom,ski faktori sami za ,sebe rre tumade pro-
biematiku ponavljaia 
- 
,otpadnika" j'er su o,ni odraz jo5 durbljih etiolo5kih
struktura. Pravi uzroci ponavljanja 
- 
>otpadanja<, uzimajuii u obzir faktore
obitelji, su d,ublji i nalaze se u srtrukturama meeluljudskih odnosa. Ti odnosi
nirsu potlpuno zahvadeni socijalno,ekonomskim faiktorima.Nadin djelovanja
socijalno-ekonomskih faktora odretlen je prije svega mectuljtldskim odnosima.
U okviru strukture odnosa u obitelji najvaZnija je emocionalna 'klima.
Ta se pokazuje preko broj,nih pod.rudja. U svi'm njenim podruijirna 
'koje smo
zahvatili, ustanovili smo visoko zna(ajne razlike izmetlu kornpari,rarrih gn4pa
roditelja (P = medu 0,05 i 0,001). U grupi ponavljada naSli smo znaCajno vedi
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t-
broj majki koje su zaposlene viSe od 4 sata dnevno. U grupi Skolsko uspje5nih
udenika majke i odevi znadajno .se vi5e bave s djetetom, nude mu viSe pomoii
kod udenja (,instruktor), a za vrijeme .odsutnosti od kuie znadajno bolje vode
o njerrm adekvatnu ,brigu. 
- 
Iz tih i j,o5 iz drugih naSih nalaza vidi se da s'u
stavovi r,oditelj,a Skolsko uspjeSne djece prema djeci zdraviji i da ti roditelji
vi5e sti,muliraju djetetov razvoj nego roditelj,i udenika 
- 
ponavljada. Iz toga
se moZe zakljuiiti na zdraviju i vi5e relaksiranu emocionalnu klirnu i na bo-
lju Zivotru.r orijentaciju roditelja uspjeinih udenika.
U grupi ponavljada naili smo znadajno veii broj djece s takozvanim se-
paracijskirn iskustvom (rana separacija djeteta od majke, npr. zbog odlaska
djeteta ili majke u bolnicu), koja su patogena z.a razvoj djetetove liinosti.
Roditelj,i Skolsko uspje5nih udenika imaju znadajno pozit'ivnije stavovc
prern odgojnoobrazovnim zad,aoima Skole i znadajno veie aspiracije u vezi
s djetetovim Skolovanjem i zvanjem te su zadovoljniji s djetetovim Skolskim
u,spjehom i porna5anjem nego roditelji udenika ponavljada. Jasno je da je ta
povezan,os.t ovisna od ernocional,n,e atmosfere u obitelji.
Kao indikatore emocionalne atmosfere u obitelji ispitali smo razne aspe-
kte prilagodenosti roditelja. U svima proudavanirna aspektirna prilagodenosti
roditelja ustanovili smo znadajne razlike meclu kompariranim grupama uie-
nika. 
- 
Kod roditelja udenika ponavljada desie se javljaju najrazlid,itije bo'
lesti, psihosomatske i psihidke te5koie i nezadovoljstva s poslom na radnom
mjestu.
Prilagodenost roditelja manifestira se i u nadinu postupanja s djetetom(odgojne mjere) i opden'ito u meduljudskim odnosima u obitelji. Odgojni po-
stupci i mjere p'okazuju emocionaln,e veze izrnedu roditelja i djece. Pokazuju
da li roditelji svoje dijete prihvaeaju, odbijaju ,ili ga suvi5e Stite (,protekcio'
nizam). Ustanovili smo da su roditelji udenika ponavljaia prema svojoj djeci
znadajno v'iSe rigorozniji i netolerantniji nego roditelji uspje5nih udenika.
Uglavnom primjenjuj'u fizidku kaznu (odevi i majtke) i razne forme verbalne
agresije (prijetnje, pla5enje, trkore i sli'dno). Suprotno od toga, roditelji uspje-
Snih udeni,ka znadajno vi5e upotrebljavaju razne forme nagovaranja, objainja-
vanja, bod'renja (pozitivna motivaoija) i konstruktivno 'uskr':aiivanje aktiv-
nirsti koje voli (npr. ne smije iii u kino ili gledati televiziju).
U usporeclenju obiju grupa udenika ustanovili smo da je u grupi pona
vljada znadajno veii broj obitelji s disharmonidnim odnosima (bradne tenzi-je). U grupi po.navljad.a ustanovili smo nesuglasnosti roditelja ,u odgojnirn
mjerama, ,svacle mettu partner,ima koje prerastaju u fizid.ka obradunavanja,
prisutnost djece kod tih svacla i obradunavanja, vi5e nezadovoljstva jednog
partnera 's drugim, Zelja o ponovnom izboru partnera kad bi postojala takva
mogudnost, sklapanja b'radne veze iz nuZde (zbog trudnoie, materijalnih po
teSkoda i slidno) i mnogih drugih znakcrva neadekrratnih odnosa medu brad-
nirn partnerima.
Svi dobiveni rezultati potvrtluju veliku povezanost stupnja harrnonidno,sti
izmeilu brainih partnera i stupnja prilagocleno.sti njihove djece. Sto su veie
tenzije metlu bradnim'drugovinaa, vi5i je stupanj lo5e prilagottenosti injihove
dj,ece. A lo5a prilagotlenost dj,ece u tijesnoj je vezi s uspjehom djece u Skoli
odnosno s ponavljanjem 
- 
otpadanjem udenika.
Naii nalazi pokazuju'da, pored djedjih konstitucionalnih posebnosti i do
datnih patogenih utjecaja 5kole, djetetova prilagodenost u naj3,irern smislu
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ovisi od odnosa u njegwoj obit€lji. LoSa prilagodenost djece direktno je ve-
zarLa sa otpadanjem' (ponivljanjern) ito dokazuju rezultati u vezi s na5om
treiom fundamentalnom hipotezoon.
Negativni stavovi uditelja i otpadanje (ponavljanje)
Proudavanje prilagoilenosti uditelja i njihwog djelovanj.a na udenike pred-
stavlja kod nai jo5 sasvirn neoclreden leren. ViSe od analiza'strudne sprem-
nosti uditelja joS nismo 
'stigli.
Polazeli od progresivnih principa edukacije, u lasem istraZivanju nikako
nismo mogli prodi pored talo vaZnog podrudja kao Sto je komuni,kacija
izmetlu uditelja i udenika, jer sve u6enje ima osnovu u odno'su uditelj-ude-
nik i obrat*o. tu3 odnos'onit"tt je ocl prilagodenosti uditelja i u'denika' Po-
stoji gotovo d.irektna veza'tzmedu vladinja ugltelja- i vla'danja udcnika. Raz-
,"d 1J do neke mjere slika uditelja. Lcrie prilagoden uditelj nije sposo'ban
kreirati adekvatne meduljudske odrlose u razredu. Njegova losa p|ilagotlenost
i u njoj sadrZani brojni negativrri stavgvi i odnosi prema sebi i prcrna dru-
gima "osoUito su fatalni za ridenje i cloZivljavanje kod lo5e prilagodene djece'
NaSi pozitivni i negativni stavovi i odnosi pokazuju s€.11 svemu sto dini'
mo. Nega.iivne stavove?efinirarno kao ,vi5e ili manje stabilan set ili dispozi-
J:" r-"*isljenje (mnijenje), inetere- ili namjeru; taj set ili dispozicija sadrZi
oeenvanie i<oi-e ;e vezano na odredenu vrstu isktlstuta, i s'premnost za re-
"ra:" 
u kojoj"je"shvaieno poricanje, zabraajivanje i odbacivanje" (po J. Dre-
vertr).
Fenton (1949. godine) navodi ove karakteristike lose prilagotlenosti udi-
telja: slijepa'savjesitost (pedantnost), ko-nzervativnost, puritanstvo, desta upo-
ir*Uu tui,t sije,La sve kori i osuduie sebe, ima osjeianje nesigurno'sti, napet
j.e i umoran, ne voli svoga zvanja itd.
Negativni stavovi uditelja prema udeniku pokazuju se- u verbalnoj 'i fizi-
d.kojag;;siji triitelja (prijekori psovanje, poruge; tjelesna kazna i sl.) i u kon-
tattirni s ,rd."i"i*a ii ii* kontaktima je u6itelj hlada,n, ne razumije clake,
ne drZi obeianja, ,nema adekvatnih i5dekivanja i sl.).
u usA je od svih psihijatridkih boles,nika 50/0 uditelja (studije Fe1to13,
Walla, AUed). Problem nije u tome da bi 'bio veii dirio lo5e prilagotlenih udi-
telja u populacij.i psihijatrit"kih bolesnirka od bolesnika iz drugih zvanja, vei
o io-" ,Ai tg,S" priiagotleni ;r.rditelji nisu sp'osobni kreirati metlusobne odnose
u ruuredu toji -bi omogudavali uspjesno udenje. Zvanje ui_itglja je svakako
trtt,o au dovSeka emocionalno optereiuje te bi zbog toga zahtijevalo specijal-
nu spremu lju4i.
U vezi s prilogodenosiu na5ih u6itelja ustanovili smo da se ti uditelji zna-
dajno razliku--3u u prilagotle.nosti od lopulacije odraslih. Pokazalo se da su
u6ltetl,i ia na5eg uzorka najlo5ije prilagotleni na emocionalnom, socijalnom
i zdribswenom-pod'rudju (chi'-i: 45,938, 22,203 i 21,469; P < 0,001).
Ustanovili smo takotte da negativni stavovi uditelja mnogo jade pogaclaju(frustriraju) udenike 
- 
ponavljade nego uspjeS,ne udenikg. Taj fakat uz p9z'
na,tu einlinicu da lo5e prilagotleni uditelji mnogo de5ie frustriraju u6enike,
mnogo kazuje. Ude'nici ponavljadi pogotovo pokazuju veiu osjetljivost kada
uditelj viCe u razredu (chi' = 15,503, P < 0,01) i kad se ljuti za svaku malen-
kost (ohi3 =7,259, P < 0,05).
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Zelimo podvuii da na5a namjera nije bila utvrditi postotak lo5e prilago-
denih ,lidrno poremeienih uditelja i jo5 manje okrivljavati uditelja za ponav-
ljanje 
- 
otpadanje udeniika. NaSa intencija bila je barem do neke mjere
utvrditi mentalno-higijenski aspekt uloge uditelja u edukaciji i ,stimulirati
druge istraiwate za, nova istraZivanja tog vaZnog podrudja. Iz naSih empi-
ridkih nalaza moiemo zakljuiiti da je za rje5avanje ponavljanja 
- 
otpadanja
udenika u osnovnoj Skoli potrebna progresivnija sprema pedago3kog kadra i
adekvatna briga za uditeljevo merntalno zdravlje. To zdravlje je vaZno za udi-
telja samog 
- 
za njegovu profesionalnu sposobnost i efikasurost i za udenika
- 
za njegovo du5evno zdravlje i uspjeh u Skoli.
Ponav[anfe razreda t loSa prllagodenost diece
Prilagotlenost je rezultat kornrpleksnog procesa u kojem se uskladujemo
sa svoji,rn unutrasnjim potrebama i vanjskim zahtjevima (potrebe okoline).





Rast dovjeka usmjerava prilagodavanje okolini. Covjek raste i postaje
dio iivota onih s kojima iwi 
- 
s kojima dijeli svoj iivot. S njima dijel,i svoja
osjeianja ,spoznaje, ciljwe, Zelje, oiekivanja, svoj uspjeh i neuspjeh. Ovisanje od nj'ih i oni su ovisni od njega. Oni postanu dio njegova Livota, a on dio
njihovog. s time Sto im se prilagoduje, dobiva svoj zivotni smisao i smjer.
Preko komunikacija s njima dolazi do svog misljenja o sebi i obrnuto. Na
osnovu tog rni5ljenja 
- 
miSljenja drugih o njemu 
- 
formira svoj sud i mii-
ljenje o sebi i dru,gima i odnos p'rema sebi i drugima. s obzirom na to koliko
se neko uspjein'o prilagoeluje sebi i o,kolini, mozemo govoriti o dobroj i losoj
prilagodenosti.
Glawr,i kriteriji neprilagodenosti jesu (po R. S. Lazarusu):
l. visok stupanj nelagodnosti, napetosti, skudenosti,
2. spoznajna neefikasnos.t,
3. smetnje tjelesnih funkcija (psihosomatske smetnje),
4. devijacije u pona5anju,
N-ema kratke i jednostavne definicije lose prilagotlenosti. To je uvjeto-




guidance< klini,ke sluZe se klasifikacijom simptorna
l<lSe prilagotlenosti u sedam gru,pa:
l. neurotske smetnje (primarno se misl,i na em,ocionalne smetnje, npr.
fobije, derpresinmost i sl.)
2. smetnje 'navika (grizenje noktiju, mucanje, enu,reza, enkopreza i sl.)
3. smetnje u vladanju (tvrdoglavost, agres,ivnost, laganje, krada i sl.)




5. psihotidko pona5anje (hal,ucinacije ,rapfus i sl.)
6. edukaoijske i profesionalne poteSkoie (smanjena efikasnost u Skoli,
odnosno na radnom mjestu, smetnje konoentracije, pamieaja i sl.)
7. neklasificirano (druge smetnje).
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Kada se grupe sirnptoma I'ose prilagodenosti javljaju des,to i konstantno,
i kada ih dije-te ne odbicuje kod obrcne kointrole r discrpline, mogu biti znaci(sirrr,ptomi)'lo!e prilagodenosti. Veiina djece koja pokazuju lo5u prilagoile'
nost na podrudju pruitr trilu gruipa, neuspjeSni fu ne samo u savladivanju
Skolske iraterije nego i kod prilagodava,nja Skolskom reZimu. Za Skolskim
poteSkodama 
- 
ako i'skljudirno inielektual,rau deficitarnost i druga ozbiljna
brganska o5tedenja 
- 
nalazi se skoro uvijek lo5a prilagotlenost. Jame-s Drever
defini,ra troStr priligotlenost kao >stanje,individue koja nije sposobrna da bi se
adekvatno priiagoaiU svojoj zdravstvenoj, profesionalnoj i socijalnoj okoli'ni,
obidno ,sa reperkus,ijama u emocionalnom Zivotu i vladainju.u
NaSi nalazi pokazuju da 's,u uienici ponavljadi, ako ih 
-uporedimo s 'gru-pom uspjesnin ueenit<a, znaiajno losije prilacdeni 
- 
tako po ocjeni udi
lelja (t-: 5,90, P < 0,001) kao i po ocjeni rodltelja (t : 4,96, P < 0,001)'
Usporeitene grupe udsnika najvi5e se razlikuj'u po on'im sirnptornrima lo19
prilagodenosti koji su zahvaieni u edukacijskim srnetnjama ('smanjena efi
kasnost ! ), smetnjama vladanj a i emocionalnim smetnj arna.
lnteresantne rezultate o prilagodeno'sti udenlka dobili smo pomoiu upit-
nrika koji su i,spunili u'denici sami. I na tom upitniku uienici ponavljadi poka-
zali s'u se znadajno lo5ije prilago'deni nego uspje5ni udenici (t : 4,46, P <
0,001). Postigli su znadajno vi5e problematidne ocjene na pod'rudjima >losa
prilagodenost u Skolin, >negrotidnost(, )neurotska alieniranost< i >konver-
zivnost<.
Ustansuili smo znadajnu povezanost izmedu udenikove lo$e prilagotle-
nosti i njegwog Skolskog uspjeha s obzirom na kriterij otpadanja 
- 
ponav-
ljainja (rori, : 0,515). Ova korelacija ved sama potvrduje hipotezu o poveza-
nosii otpr'aaanja 
- 
ponavljanja i. loie prilagodenosti. 
- 
Sto je udenik slabije
prilagocten, manja je njegova efikasnost odnosno veia je vjerojatnost da de
biti u gnr,pi otpadnika 
- 
ponavljada.
Kao dodatak za osvjetljavanje pr,ilagodenosti udenika s glediSta njegova
doZivljanja, urpotnijebili rsmo pozlztti Rosenzweigov test frtrstracije. U reak-
cijarna na fru,straoije ustanovili smo znadajrne razlike metlu usporedenim
gnrpzmr3, i to izrazitije nego u reakcijskim tiipovima u smjerovima agresije(u intrapunitivitetu i impunitivitetu). Udenici ponavljadi desto vi5e usmjera-
vaju agresiju premasamom sebi nego uspjeini udenici.
Korisne podatke o prilagodenosti udenika u odnosu na Skolsku situaciju
dobili,smo na taj nadi,n 5to smo ,se posluZili praktidkim Skolskim operativni,rn
kriterijima (ocjene 
'iz slovenskog jezi,ka i maternatike iz I. i 2. razreda, ocjeneiz vladanja za sv€ godine Skolovanja, podaci o izostajanju od nastave (absen-
tizmu) ,i rnijenjaju Skole). Na svim tim kriterijima lcrS'e prilagorlenosti ude-
nika ustanovili smo vrlo znadajne razlike 
- 
i to sve na Stetu uienika p'ona-
vljada otpadnlka). Uienici ponavljadi imaju opienito u Skoli niZe ocjene iz
vlidanja (t: 5,84, P < 0,001), veii broj izostanaka od nastave (t = 2,877,
P < 0,01), a pogotov,o neop,ravdanih izostanaka (t : 4,533, P ( 0,001) nego
r.l,s.poreeiivani uspjeSni udenici. Za vrijeme Skolovanja znadajno de5ie su mije-
njali'i Skolu (chi' : 7,174, P < 0,01).
Ustanovili srno visoku korelaciju izmetlu st-upnja prilagodenosti udenika
i vlad'anja udenika u,Skoli (r : 0,589) kao i izmeclu ocjena u vlad'anju i otpa-
d'anja (ponavlj'anja) (rpbi, : 0,574). Sa korelacijom smo zahvatili i razlike
metlu ursporedenim grtlpama u izostajanju od nastave. Na5li smo, da postoji
vi,soka povezanos,t mettu neopravdan,im izostajanjem ,od nastave i otpadanjem
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(ponavljanjem) (phi: 
-0,886),Sto znadi da moiemo s velikom vjerojat'nosiu predskazati da ie udenici koji desto neopravdano izostaju od nastave,
biti u grupi udenika 
- 
otpadnika (ponavljada).
S neopravdanim izostajanjem od nastave (absentizmom) udenici mani-
festiraju svoje negativne stavove prem.a Skoli i uditelju, svoje odbacivanje
Skole, po5to u njoj neprestano doZivljavaju neuspjeh, konflikte i napetosti.
U tim negativnim stavovima prema Skoli reflektira,se,na jednoj strani utjecaj
obitelji, a na drugoj strani negativni stavovi uditelj,a prema udeniku.
Znalajne razlike medu uporedenim grupama udenika ustanovili smo i u
ocjenama iz,slwenskog iezi,ka i matematike u prvom i dmgom raztedu, jasno,
na Stetu udenika ponavljada (t : 8,214, P < 0,001 odnosn,o t : 7,785, P I
0,001). U t,im ocjenama'ne rnanifestira s,e samo znanje, nego barem u jed'nakoj
rnjeri djetetova prilagodenost. Te3koie u slove,n'skom jeziku i matematika u
prvorn i drugom razredu (zna(.i osobiio u p,n'im godinama Skolovanja) znade
prisutnost smetnja u ditanju i pisanju (legastenija) i pote5koie u manipuli-
ranju broj,er"ima. Udenici s takvim smetnjam:a desrto su u grupi ponavliada(otpadnika). Preventiva otoadanja u os,n'ovnoj Skoli svakako bi moralazahva-
titi specijalni tretman te djece 
- 
otvaranje specijalnih odjeljenja za tu djecu
u o,snor.o;r'irn Skolama.
Korelacije izmeclu otpadanja (nonavljanja) i ociena iz sloverrskog jezika
odnosno radunice iznos'i. (r"6,.) 0,737 od;nosno 0.703. Vei samo iz njih m,oguieje prognosticirati sa znatnorn vjerojatnosti da li ie udenik biti kasnije u Skoli
uspje5an ili ne. Sto se tide miienjanfa Skole, u,stanovili smo da je u grupi
ponavljada znadaj,n'o vi6e udenika koji su mijenjali Skolu jedan, dva ili dak
viSe puta nego u grupi uspje5nih udenika.
Novi aspekt prilagorlenosti udenika dobili smo studiraj,uii zdravstvene
kriterije prilagodenosti (tjelesno zdravlje). I tu smo izmetlu uporetlenih grupa
udenika na5li znadaj'ne, ali malo manje podvudene razlike. Udenici ponavljadi
imaju u usporectenju s uspje5nim udenicima, znadajno slabiju tjelesnu kon-
diciju, tjelesno su slab,ije razvijeni, irnaju madajno destije smetnje vida i zna.
dajno vi5e vrernena izo,staju od nastave zbog bolesti.
Usporetlene grupe udenika pore'd ostalog znadajno ,se razl,ikuju i u moti-
vaciji, interesima, navirkama udenja i ,sl. Udenici ponavljadi irnaju znadajno
skromnije profesionalne i ob,razovne aspiracij,e i odekivanja, znaiajno u;ei manje Sarene interese, znr.dajno manje su ukljudeni u razlidite Skolske i
van5kolske intere,sne aktivnosti i imaju manie razvijonre navike i tehnike ude-
nia nego us,pjeSni uden'ici. Znadairne razlike.izmedu u,sporedenih grupa u6enika
ustanovili smo i u reakcijama djece na odgojne mjere rod,itelja.
LoSa prilagodeno,st udenika manifestira se u razliditim formama koje su
vezanc S,kolskim uspjehom i neuspjehom. LoSe prilagodeno dijete provocira
okoliru svojim vladanjem (o,bitelj, S:kola itd.). Okolina neadekvatno reagira
(,sa restriktivnim mjerama i kaznama) i tako potenci,ra vei postojeiu djete-
tovu lo5u prilagoelenost. Iz toga proiz,laze stalne napetosti (tenzije) koje
traie relaksacij,u u po,novnim provokacijama okoline. Tako je stvoren zada-
rani krug iz kojeg mnogo l,o6e prilagoeleno dijete ne uspije nikad iziii.
LoSe prilagoileno dijete je u veiini sludajeva neuspjeino u Skoli i dolazi,
prije ili kasn,ije, u grupu ponavljada. Skol,ski neuspjeh dio je opieg neus,pjeha
na razliditim Zivotnim podmdjima odnos,no jedan o'd znakova poremeienosti
lidnosti. LoSe prilagodeno d,ijete preokup,irano je vlastitirn problemima i korn-
fliktima (sa d,rugima i sa s'obom) te tako veiinu svoje energije trosi za rjeSa-
vanje tih problema (prinudeno je da mobiliziira suviSe ,snaga za svoju od,bra-
5I
nu!). Zbog toga trpi njegova prodr:,ktivnost, njegova ef,ikasnost. Ne moZe isko-
ristiti woje intelekt'ualne potencijale u Skoli i u Zivotu. Njegov neuspjeh u
Skoli (ponavljanje razreda, otpadanje) i druge forme neurspjeSnosti suprotno(obrnuto) djeluju na njegovu lidnosti. DoZivljavanje neuspjeha i odbadenosti,
neprihvaienosti (i s time povezana lo5a slika samog sebe 
- 
naruSen ,self
concerpt<) i drugih frustracija koje proizlaze iz Skolske situacije, ugroZavaju
njegovo mentalno zdravlje i produbljuju njegovu lo3u prilagoitenost.
S obzinom na ustanovljenu povezanost 'izmed'u lo3e prilagodenosti ude-
nika i uditelja i ponavljanjem (otpadanjem) u osnovnoj Skoli, opravdano je
zakljuditi da bi morala biti glavna linija u preventivi tog ponavljanja (otpa-
danja) prwentiva lo5e prilagotlerrosti i udenika i uditelja.
SUMMARY
CAUSES OF DECREASE OF PRIMARY SCHOOL ATTENDANTS
The research work is a contribution to the studv od decrease of attendants of
Primary Schools and it is the result of the researci work of the Child Guidance
Center at the Office of Social Work at Celje. This is a new approach to the
problems of such decrease from more modern, broader views, because it does not
refer to teaching programs, teaching methods, vocational skill of the teaching staff,
financial situation of the schools nor similar circumstances which were the basisin the traditional conceptions,and researches of this fact, but it is more directed
to psychodynamic and mental-hygienic aspects of teaching and education. There.
fore man is considered as the primary factor of such decrease and all other facts
-
f
are secondary. The fact of decrease of Primary School attendants is studied from





The research is an empyric study methodolically modern: there is adopted the
method of the control and experimental group and of the corresponding mathe-
matic- statistical proceedings. In order to obtain the required data the authors
have used in addition to the standard methods and technics also their original ones.
The results of the research have led to tfie knowledge the essence of which is
,that psychodynamic factors are primary in the complex etiology of decrease
with Primary School children of average intelligence. It was established that the
decrease in primary schools is in significant correlation with the structure and
dynamics of intertiuman relations ii' ttre family with maladjustment and with
negative facts 
- 
mental health of teachers.
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